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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KETERPILIHAN KEPALA DAERAH PETAHANA PADA PEMILIHAN 
UMUM KEPALA DAERAH 2015 
 
Izati Choirina 
NIM: F1315055 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penilaian 
kinerja pemerintah daerah, kapasitas keuangan daerah, dan dukungan partai politik 
dominan terhadap keterpilihan kepala daerah petahana pada pemilukada serempak 
di tahun 2015. Partai politik dominan ditentukan dengan jumlah kursi yang 
didapatkan partai di DPRD setempat pada pemilu legislatif 2014. Sedangkan 
keterpilihan kepala daerah petahana ditentukan atas menang atau tidaknya kandidat 
dalam pemilukada 2015.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti pemilukada 
2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 98 sampel. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, website Komisi 
Pemilihan Umum dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil uji menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana. Sedangkan 
kapasitas keuangan daerah dan dukungan partai politik dominan tidak berpengaruh 
terhadap keterpilihan kepala daerah petahana. 
 
Kata Kunci: kinerja pemerintah daerah, kapasitas keuangan daerah, pemilu, 
petahana, ekppd. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ELECTION OF 
INCUMBENT REGIONAL LEADER IN THE 2015 LOCAL ELECTION 
 
Izati Choirina 
NIM: F1315055 
 
 
This study aimed to determine the effect of local government performance, 
regional financial capacity, and support of dominant political parties toward the 
election of incumbent candidates in the simultaneous election in 2015. The 
dominant political party is determined by the number of seats in the local 
parliament. While the election of incumbent candidates determined on the re-
election of said candidates in the local elections in 2015. 
This is a quantitative research. Population in this research is local 
governments in Indonesia that participates the local elections in 2015. This 
research used purposive sampling method and selected 98 samples based on the 
predetermined criteria. The secondary data used in this research was obtained from 
the Evaluation of Performance of Local Government Implementation, website of 
General Election Commitee, and Local Government Financial Report (LKPD).  
Hypotheses testing in this research is using logistic regression analysis. The 
result showed that local government performance positively influenced the election 
of incumbent candidates. While the regional financial capacity and support of 
dominant political parties do not affect the election of incumbent candidates.  
Keywords: local government performance, regional financial capacity, local 
elections, incumbent, ekppd 
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